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Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan meliputi pengungkapan 
wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 
Manajemen laba merupakan suatu proses melaporan laba pada tingkat tertentu tanpa 
menyalahi batasan Standar Akuntansi Keuangan. Perusahaan perbankan diatur oleh 
berbagai regulasi yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. Regulasi-regulasi tersebut 
menyebabkan perusahaan perbankan wajib mengungkap informasi lebih banyak jika 
dibandingkan dengan perusahaan nonbank. Tujuan penelitian ini adalah 
mengevaluasi apakah terdapat bukti empiris atas dugaan bahwa luas pengungkapan 
sukarela berpengaruh negatif pada manajemen laba perusahaan perbankan di 
Indonesia. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda untuk menguji pengaruh luas pengungkpan sukarela (variabel independen) 
pada praktik manajeman laba (variabel dependen).  
Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan 
sukarela berpengaruh secara negatif signifikan pada manajeman laba perusahaan 
perbankan di Indonesia. Arah negatif tersebut berarti apabila luas pengungkapan 
sukarela perusahaan tinggi, maka manajemen laba perusahaan tersebut rendah. 
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